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1 INTRODUCCION 
Mediante investigación y basados en estudios previos, se 
ha comprobado la urgente necesidad de planificar la produc 
ojón de alimentos. A través de la historia hemos contem-
plado la preocupación humana por desarrollar técnicas oue 
le permitan producir sus propios alimentos con el propósi-
to de satisfacer las necesidades básicas. A diferencia de 
nuestros antepasados, que sólo producían alimentos para el 
presente y satisfacían únicamente sus necesidades inmedia-
tas, el hombre actual, se dedica, planifica y organiza la 
producción de alimentos para el presente y para el futuro. 
A pesar de que Colombia basa su economía en el sector agro 
pecuario, es notable que enfrenta grandes dificultades en 
el desarrollo de políticas económicas en la producción 
agrícola y pecuaria, tiene dependencia del comercio exte-
rior, pérdida de alimentos por el mal uso de los mismos. 
Esto ocasionado por la ausencia de planes y programas que 
impulsen el desarrollo del sector agropecuario. 
Hoy por hoy, es evidente que la producción y consumo de 
carne en nuestro medio no alcanza a suplir las necesidades 
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nutricionales mínimas que requiere cada persona. Ante es-
ta problemática, es necesario resaltar que la producción 
bovina y avícola son las más explotadas a nivel nacional, 
regional y local. 
Teniendo en cuenta que la producción de carne bovina tro-
pieza con graves problemas en materia de inversión de ca-
pital, seguridad social, sanidad, falta de estímulos por 
parte del gobierno y otros, la industria avícola está mos 
trando un avance tecnológico a gran velocidad comparado con 
cualquier otra industria pecuaria, gracias a lo cual se han 
podido lograr mejoras en la producción y productividad que 
la han convertido en la alternativa nutricional más conve-
niente en estos tiempos en que progresivamente se necesitan 
más fuentes de proteínas para alimentar a la población huma-
na. 
La eficiencia de la producción avícola se ha incrementado 
más que la eficiencia de cualquier otra empresa animal. 
Para dedicarse a la industria avícola es necesario determi 
nar el tamaño de la explotación, teniendo en cuenta la de-
manda del producto, la posibilidad de mercadear satisfacto-
riamente la totalidad de la producción y su capacidad o de-
terminación de inversión en el negocio. 
Este primer punto lo lleva a decidir el tipo de explotación 
considerando el linaje de las aves, pues se debe recordar 
que ante todo el negocio dependerá de la aceptación de los 
productos. 
Se debe poner especial atención a la ubicación de la gran-
ja, con respecto de los centros de consumo, lo mismo que 
las facilidades de acceso y disponibilidad de agua y ener-
gía. Es de mucha importancia que cualquier negocio por pe 
queho que este sea, se analice periódicamente el manejo ad 
ministrativo. 
Siguiendo las coordenadas adscritas a la cátedra universi-
taria de Administración Agropecuaria, y la nueva visión de 
la carrera, se tiene la oportunidad de realizar una evalua-
ción administrativa de la granja Avícola La Colina, ubicada 
en el Yucal. 
Cabe resaltar, que siendo la administración una doctrina su 
jeta a los contínuos cambios sociales y culturales de la so-
ciedad actual, es por eso que se aspira a abrir una brecha 
de entendimiento a quienes se interesen en hacer una evalua-
ción administrativa de una granja avícola. 
la presente investigación trata de mostrar una imagen amplia 
sobre la administración de la granja avícola La Colina, y su 
enfoque principal, gira en torno a la planificación, organi-
zación, integración, dirección y control. 
1.1 ANTECEDENTES 
La granja avícola La Colina está en funcionamiento desde 
1970. Inicialmente se desarrollaron en la granja dos li-
neas de explotación: 
 producción de huevos y producción de 
pollos de engorde. 
Existía un solo galpón, el cual estaba dividido y se uti-
lizaba para albergar 500 pollos de engorde y 500 ponedoras. 
La contabilidad y la estadística estaban a cargo de la se-
hora Octavia de Nigrinis y la asistencia técnica era prac-
ticada personalmente por el propietario, Médico Veterinario 
Zootecnista, Jorge Nigrinis Salas. 
Para la recolección de huevos se utilizaban canastas y el 
numero de trabajadores era muy reducido, se tenia más que 
todo, mano de obra familiar. 
Debido a los bajos rendimientos que proporcionaba la acti-
vidad de engorde, se suspendió por un tiempo y se consti-
tuyó la producción de huevos en una actividad casi exclusi-
va. El mercadeo de los productos se realizaba en la ciudad, 
repartiendo los huevos por todas las tiendas y en el expen 
dio ubicado en Mamatoco. 
Paulatinamente se fue ensanchando la granja, en un comienzo, 
el propietario y su serora estuvieron a cargo de la adminis-
tración; con el progreso de la empresa apareció la necesidad 
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de nombrar un administrador. 
Para la construcción de los galpones y su adecuación ac-
tual se recurrid a préstamos de la Caja Agraria. 
Así mismo, se contrataron otros empleados, como galpone-
ros y la aseadora. 
En la actualidad se desarrollan las dos explotaciones ini 
ciales, siendo la producción de huevos la principal acti-
vidad, que proporciona e1,70% de los ingresos: la produc 
ción de carne de pollo, ha ido incrementándose poco a po-
co, aporta el 30% de los ingresos. 
De acuerdo con la demanda de estos productos, se hizo ne-
cesario adquirir una máquina despresadora, un cuarto frío 
y la apertura de un nuevo expendio ubicado en el sector 
del mercado público. En Mamatoco se encuentra el expen-
dio más antiguo, el cual está anexo a la vivienda de los 
Propietarios, igualmente se comercializan los huevos y 
la carne de pollo en tiendas y supermercados del Distrito. 
La vinculación que tiene la granja con la comunidad está 
dada especialmente con la comuna Nueve del Distrito Turís 
tico, Cultural e Histórico de Santa Marta, integrado por 
barrios y urbanizaciones como Mamatoco, Bolivariana, Ale-
jandrina, Los Trupillos, El Bosque, Villa Ely, Yucal, etc. 
es el elemento consumidor con el cual ha adquirido la 
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empresa la obligación de poner a su disposición huevos 
y pollos, gallinas, menudencias, pollo coco, pechugas, 
muslos de buena calidad y a precios de granja. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEI PROBTEMA 
Este estudio trata de responder esencialmente al siguiente 
interrogante: 
La administración de la granja Avícola LA COLINA, ha logra 
do los objetivos para los cuales fue creada? 
El anterior interrogante sugiere otros de carácter especi 
fico, así: 
Se ha desarrollado la infraestructura necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos de su funcionamiento? 
Se han creado los medios necesarios para el cumplimien 
to de las actividades? 
Cómo se utilizan los procesos administrativos en la 
granja avícola La Colina? 
Están estos procesos en concordancia con los objetivos 
propuestos? 
Se han desarrollado investigaciones y experimentacio-
nes que lleven a un mejor funcionamiento de la granja? 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. Evaluar la aplicación de los 
principios administrativos en la Granja Avícola LA COLINA. 
1.3.2 Objetivos Específicos. Identificar los factores in-
ternos y externos más importantes de la producción avícola 
y evaluar su incidencia en la rentabilidad de la Granja 
Avícola LA COLINA. 
Describir la situación actual del proceso administrativo 
de la Granja Avícola LA COLINA. 
Evaluar los resultados obtenidos por la administración ac 
tual y los objetivos propuestos inicialmente. 
1.4 HIPOTESIS 
La hipótesis de trabajo es la siguiente!  
"La administración de la Granja Avícola LA COLINA, ha sido 
eficiente, teniendo en cuenta la alta rentabilidad que ha 
mostrado desde su iniciación': 
1.5 SISTEMA DE VARIABLES 
1.5.1 Variable dependiente: 
 La evaluación administrativa 
1.5.2 Variables independientes! 
 Funciones administrativas, 
infraestructura y canales de comercialización. 
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1.6 JUSTIFICACION 
Llevar a cabo este estudio es de gran importancia puesto 
que se trata de un subsector que afecta significativamen-
te el comportamiento de la actividad agropecuaria, sector 
que es decisivo en la dinámica de la economía del Magda-
lena. El subsector avícola ocupa una posición de gran 
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importancia en la producción de alimentos y se encuentra 
ligado a una parte de la economía agropecuaria, al igual 
que se destaca dentro de esta actividad como un generador 
de empleo, ayudando de esta manera a resolver uno de los 
grandes flagelos que se presentan en el área de Santa Mar 
ta, así mismo, ayuda a generar mayores excedentes de car-
ne de res para la exportación. 
Esta investigación está orientada a establecer que median 
te la aplicación de los principios de la administración, 
se pueden obtener mejores rendimientos y se tendrá un co-
nocimiento de la situación actual de la granja. 
Así mismo, permitirá a través de su instrucción, comparar 
situaciones y actos que en épocas anteriores se efectua-
ban de manera empírica, autodidacta o por intuición. 
Porque será de gran utilidad para el propietario de la 
granja, ya que permitirá obtener un concepto técnico sobre 
el manejo administrativo de su empresa. Para la universi-
dad, porque sirve de base para desarrollar otros progra-
mas de investigación en el campo de la avicultura, así 
como en otros sectores que guarden alguna relación con 
ésta. 
Porque se puede constituir en un estudio que oriente es-
tudios similares y además es un requisito parcial para 
optar el título de Tecnólogos en Administración Agropecuaria. 
1.7 DEIIMITACION 
Esta investigación se realizó solamente para establecer 
relaciones entre los principios administrativos y la in-
cidencia de su aplicación en el buen manejo de la granja 
Avícola LA COLINA, tomando como base los meses de julio 
a diciembre de 1992. 
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2 REVISION DE LITERATURA 
Koontz afirma que, la administración es una actividad esen 
cial, asegura la coordinación de esfuerzos individuales pa-
ra el logro de metas grupales. El propósito de todo admi-
nistrador es establecer un medio ambiente en el cual las 
Personas puedan lograr metas de grupos con la menor canti-
dad de tiempo, dinero, y otros recursos. Básicamente exis 
ten cinco funciones principales que los administradores de-
ben ejercer: 
 planeación, organización, integración, di-
rección y control. La esencia es la coordinación de 
los esfuerzos de la gente a través de estas cinco funciones. 
Según Nilson López Soto, en el proceso administrativo, pla-
near es tomar decisiones, con base en la realidad y preveer 
el funcionamiento! 
 organizar es distribuir adecuadamente to 
das las tareas: integrar es armonizar las diferentes partes 
hacia un fin dado: dirigir es resolver correctamente los 
problemas y actuar: controlar es comparar los objetivos con 
los logros alcanzados y hacer los ajustes del caso. 
De acuerdo con Koontz, los principios de la administración 
son las pautas más apropiadas para evluar el trabajo de 
los administradores. Las evaluaciones son esenciales pa-
ra una administración eficiente ya que deben medir el de-
sempeño de las personas en el logro de metas y planes, su 
desempeño y su esfuerzo total. Cualquier administrador 
responsable debe tener una manera de saber cuánto ha cos-
tado el logro de metas en términos de dinero, por ejemplo, 
una desviación de los costosnplaneados puede conducir a 
un administrador a encontrar causas en una planeación de-
ficiente, en unacapacitación inadecuada de los empleados 
o en algún otro factor no financiero. 
Nilson López Soto conceptúa que todos los principios de la 
administración son aplicables a las empresas agropecuarias 
consciente o inconscientemente, ya que estos principios son 
universales. Lo que varía son los métodos de aplicación. 
La planeación, organización, integración, dirección y con-
trol, son fácilmente aplicables en las empresas agropecua-
rias. 
Al decir de Gonzalo Telles Irregui, el desarrollo de la 
avicultura en nuestro país ha sido significativo y cada día 
adquiere mayor importancia en la economía nacional, porque 
tanto la industria de producción de pollos de engorde, co-
mo la producción de huevos, contribuyen notoriamente a ge-
nerar empleo, crear demanda por bienes y servicios, propi-
ciar una mejor alimentación de la población. 
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David Hoyos, sostiene que si se quiere comenzar una granja 
avícola, es necesario determinar el tamaño de la misma, te 
niendo en cuenta la demanda del producto, la posiblidad de 
comercializar satisfactoriamente, y la capacidad o deter-
minación de invertir en el negocio. Es importante conside 
rar la ubicación de la granja con respecto a los centros 
de consumo, al igual que la facilidad de acceso y disponi-
bilidad de servicios de agua y energía. Mediante la apli-
cación de los principios de la administración se puede pro 
piciar una mayor rentabilidad en una empresa agropecuaria, 
logrando así un mejoramiento en la producción de la misma. 
De acuerdo con D.K. Flock, el éxito de una granja producto 
ra de huevos no depende solo de la calidad genética de las 
aves con las cuales se trabaja, sino de la habilidad y co-
nocimiento del avicultor, la capacidad para combinar los 
recursos humanos y materiales entre los cuales tenemos: 
 am 
biente técnico, control de enfermedades, alimentación, etc. 
Es notable la importancia del control de calidad y los re- 
gistros contables. 
2.1 PRINCIPIOS GEIIERALES DE LA ADP,.INISTRACION 
A continuación se presentan los principios generales de la 
administración, basados en los conceptos expuestos por los 
autores antes mencionados y los conocimientos adquiridos 
en el transcurso del programa Administración Agropecuaria. 
2.1.1 Planificación. Planificar consiste en programar con 
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anticipación las acciones o trabajos que deben realizarse 
en las empresas, as/ como los elementos, insumos y demás 
materiales que se necesiten para adelantar esos trabajos. 
Los planes económicos o presupuestos, garantizan un estu-
dio serio de lo proyectado, da formalidad a la idea que 
se tiene, porque se va a partir de algó seguro y se consi-
derarán las implicaciones que tenga en la empresa, un cam-
bio o ampliación que se emprenda. 
2.1.2 Organización. Consiste en que todas y cada una de las 
partes constitutivas de la empresa trabajen integralmente, 
teniendo en cuenta que cada una desarrolla sus tareas es- 
pecíficas. 
La organización es la sistematización de las metas y obje-
tivos, como su nombre lo indica, es reunir cada uno de los 
elementos que conforman la empresa para obtener los fines 
que se propone dentro de la misma. Aquí se encuentran los 
organigramas que dependen del tamaño de la empresa. 
Si definimos la organización con énfasis en la producción, 
es importante que exista una eficiente división del traba-
jo, basado en el conocimiento de tareas y en la estabilidad 
de cada empleado, ya que esto le permitirá a la empresa, 
reducir el período de entrenamiento lo que le significa 
ahorro de tiempo y costos, y al trabajador porque le 
proporciona la posibilidad para manejar herramientas Y 
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equipos especializados y adquirir un alto grado de preci-
sión en la realización de sus tareas. 
La remuneración económica constituye el máximo impulso ha 
cia el trabajo que debe establecerse de acuerdo a las ac-
tividades que se estén desarrollando. 
2.1.3 Dirección. El concepto de dirección (administra-
ción del factor humano), introduce a la administración 
de empresas además del concepto productivo derivado de la 
utilización racional de los recursos, la variable humanís-
tica destacando su importancia como factor determinante de 
bido a que el trabajo es una actividad típicamente grupal, 
el operario reacciona como individuo aislado sino como un 
miembro de un grupo social. 
La función administrativa de dirección se define como el 
proceso de influir sobre las personas para que intenten 
con disposición y entusiasmo el logro de las metas de su 
organización. 
Los administradores deben saber cómo comunicarse y guiar 
a sus subordinados para que estos puedan ver como se favo 
recen sus propios intereses al trabajar con eficiencia pa-
ra una organización. 
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2.1.4 Integración. Para lograr el buen funcionamiento y 
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el éxito de una empresa debe existir armonía entre los fun 
cionarios en sus respectivas jerarquías y dependencias. 
Integración significa llenar los puestos en la estructura 
de la organización. En ella se identifican los requerimien 
tos de fuerza de trabajo, se hace un inventario del perso-
nal disponible y se recluta, selecciona, coloca, promueve, 
evalúa, compensa y capacita al persona/. 
Se debe considerar la integración como un sistema que per 
mitirá la selección, evaluación y el desarrollo de los em-
pleados administrativos y no administrativos. Esta función 
es muy importante porque proporciona asistencia valiosa ya 
que es una tarea de los administradores llenar los puestos 
de su organización y mantenerlos ocupados con personal ca 
lificado. 
2.1.5 Control. la función administrativa de control está 
orientada a medir y corregir el desempeño para asegurar que 
los objetivos y los planes de la empresa diseñados para lo-
grarlos, estén siendo alcanzados. 
Un control efectivo en las actividades conlleva a una utili 
zación eficiente de los recursos especialmente mano de obra. 
Para que sea más eficaz cualquier sistema de control debe 
ajustarse a la realidad de la empresa, ya que de esta mane 
ra se conocerán las secciones donde ocurren fallas y quien 
es responsable de ella y que asegurará que se emprenda 
una acción correctiva. 
Las técnicas de control son casi siempre las mismas sin 
importar el asunto que se controle. El control implica 
tres etapas: 
Determinación de las normas 
- Medición del desempeño mediante estas normas 
Corrección de las variaciones de las normas y planes. 
2.2 PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS Y SU APLICACION EN UNA 
GRANJA AVICOIA 
En la planificación se pone de manifiesto que toda deci-
sión de inversión debe responder a un estudio previo de 
las ventajas asociadas a su realización, la profundidad 
con que realice dependerá de la clase de explotación que 
se desea llevar a cabo. 
Se deben hacer estudios de factibilidad comercial o de mer 
cado, factibilidad técnica o de ingeniería, factibilidad 
legal o jurídica, factibilidad organizacional y adminis-
trativa y factibilidad económica y financiera. 
El estudio de mercado indicará si el mercado es o no sensi 
ble a la producción de huevos o carne de pollo y la acepta-
bilidad que tendría en su consumo. 
El análisis técnico o de ingeniería, considera las posibi-
lidades reales, condiciones y alternativas de producir los 
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bienes que generará la granja, teniendo eh cuenta su ren-
tabilidad, hace referencia a la adquisición de maquina-
rias y equipos. 
El estudio de factibilidad legal o jurídica, es muy impor-
tante porque refleja la posibilidad de que la explotación 
se encuentre bien ubicada con relación a los centros urba-
nos, ya que existen restricciones de carácter jurídico que 
impedirían su funcionamiento, sin perjuicio de sus necesi-
dades de transporte y comercialización. 
Como un elemento de singular preponderancia, se destaca el 
estudio organizacional y administrativo, ya que es necesa-
rio implementar la estructura de autoridad y responsabili-
dades que se hará cargo de la granja. 
El estudio de factibilidad económico y financiero reviste 
significativa importancia porque determina en dltime ins-
tancia la creación de la empresa, mide la rentabilidad que 
generará la inversión en el retorno monetario. 
Igualmente se deben considerar las distancias de los cen-
tros de consumo, adquisición de materias primas y mercadeo 
de los productos. 
Organización. En esta fase del proceso, el énfasis se po-
ne en la mejor disposición de los elementos humanos y mate 
rieles de que se dispone para cumplir el cometido de la 
explotación. 
Básicamente existen tres elementos que deben conformar la 
estructura organizacional de una granja avícola: 
Organigrama: Instrumento que pone de manifiesto la distri-
bución de responsabilidades y autoridad que debe hacer en 
una empresa. En él se presentan gráficamente, tanto las 
distintas divisiones con que cuenta la empresa, como la 
relación funcional que los une con las demás y los conduc-
tos de comunicación dentro de la empresa. 
Manual de Funciones: Este manual establece las diferentes 
tareas que deben realizar cada uno de los empleados, sus 
características y especificaciones. 
Reglamento Interno: En el cual se prescriben las normas a 
que quedan sometidos tanto el propietario como todos los 
trabajadores de la empresa, teniendo en cuenta las disposi 
ciones legales vigentes en Colombia. 
Dentro de los recursos físicos de la granja, debe contar 
con el número de galpones adecuado, construido con material 
resistente, bien ubicados, ventiladosy vigilados. 
Es necesario que haya un servicio eficiente de agua, luz, 
teléfono, vías de acceso y seguridad. 
En lo relacionado con los recursos humanos se hace indispen 
sable la presencia de un administrador agropecuario que 
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quien, basado en sus conocimientos, dará a la granja la 
estructura necesaria para su correcto funcionamiento. 
los galponeros, aseadores, celadores, irán de acuerdo al 
tamaño de la explotación. Siempre debe haber encargado 
de la estadística y control de las actividades que deben 
registrarse minuciosamente para medir el consumo de ali-
mentos, mortalidad y otras variables. 
Referente a la maquinaria, en realidad no es mucha la que 
se requiere, sin embargo, deberá disponerse de una despi-
cadora, ponederos, bebederos, comederos, equipo para la 
recolección de huevos (carretillas u otros). 
Dirección, la función de dirección es ejerce a través de 
órdenes de cualquier tipo puesto que su principal objetivo 
es hacer cumplir el trabajo de cada operario. 
El manejo de una granja avícola se subdivide en manejo del 
personal y de la producción. 
En cuanto al manejo del personal, se debe tener especial-
mente mucho cuidado con la dignidad humana de cada emplea-
do, sin detrimento de la producción, motivar a los trabaja-
dores, estimular su rendimiento, comunicar todas las infor-
maciones necesarias con eficiencia y rapidez. 
El manejo de la producción hace referencia a la adecuación 
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y preparación de los galpones para el recibo de los polli 
tos o pollitas, el cuidado especial que se debe prodigar 
a estas aves, la aplicación de vacunas, regulación del 
alimento, observación, tratamiento de enfermedades, mor-
talidad. 
En el caso de producción de huevos a las ponedoras es ne-
cesario controlar su alimento para lograr mejores resulta-
dos en cuanto a la conversión del mismo. Estar muy pen-
dientes de la producción por galpón con el fin de hacer 
la selección por descarte, o comenzar un programa de muda 
forzada, si es pertinente. 
La producción de carne de pollo exige una vigilancia duran 
te todo el ciclo, que va desde la llegada de los pollitos, 
aplicación de vacunas, control de alimento, mortalidad, ob 
servación, hasta que hayan obtenido el peso adecuado para 
el matadero, el matado, desplumado y esviceración, deberá 
hacerse higiénicamente, luego deberá refrigerarse para sa-
lir a la venta. 
Integración. Esta función conjuga a todas las demás, coor 
dina entre la organización, la dirección, el control y la 
planificación, atiende esencialmente al reclutamiento de 
personal que necesita la granja, su inducción o entrenamien 
to, ubicación en los puestos para los cuales estánccapaci-
tados y lograr que exista entre los trabajadores y duelos 
2 2 
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un ambiente de integración que permita desarrollar los ob- 
jetivos de la granja. 
El control en una granja avicola se basa en los registros 
diarios de la producción, mortalidad, consumo de alimento, 
aplicación de vacunas, despique y otras actividades pro-
pias de la explotación avicola. 
La contabilidad garantizará la efectividad de una adminis-
tración, está contabilidad será llevada internamente por 
una secretaria, un auxiliar de contabilidad y/o contratar 
los servicios de un contador particular. 
3 METODOIOGIA 
3.1 TIPO DE ESTUDIO 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el méto-
do que más se ajusta es el descriptivo. 
3.2 IOCALIZACION DE LA ZONA EN ESTUDIO 
La granja en estudio está localizada geográficamente entre 
las siguientes coordenadas: 
120., 121, 010  latitud norte 
740., 09', 43" longitud Oeste 
de Greenwich 
Se encuentra ubicado en el barrio el Yucal, del Distrito 
Turistico, Histórico y Cultural de Santa Marta, carretera 
a Minca y tiene los siguientes linderos: 
NORTE: Terrenos que son o que fueron propiedad de Augusto 
Bermúdez, Ramón Estrada o Ignacio Barros. 
SUR: Predios de Carlos Angulo y terrenos de Manuel Canti- 
ESTE: Terrenos que son o que fueron del municipio 
OESTE: Carretera a Santa Marta, Minca, Sierra Nevada. 
3.3 REMIECCION DE LA INFORMACION 
3.3.1 Información Primaria. La información primaria se 
obtuvo mediante entrevistas al propietario, encuestas a 
los trabajadores y observaciones directas. 
3.3.2 Información Secundaria. Se empleó la técnica docu-
mental, basada en libros suministrados por la Universidad 
del Magdalena, el SENA y otros. 
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Se hizo un reconocimiento de la granja para determinar su 
situación actual, tipos de explotación que se llevan a ca 
bo: pollos de engorde o producción de huevos. 
Posteriormente se procedió a efectuar una comparación en-
tre el desarrollo de la administración llevada a cabo en 
la granja, y los parámetros establecidos en los principios 
administrativos, con el fin de formular conclusiones y re-
comendaciones. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSION 
4.1 FUNCION PLANIFICADORA 
Esta función que corresponde al Dr. Jorge Nigrinis Salas, 
Méaico Veterinario y Zootecnista, propietario de la granja 
avícola 1A COLINA, se cumple en un 80% de su totalidad. 
Esta afirmación se fundamenta porque es evidente que des-
de el momento mismo de la elección del sitio para ubicar 
la explotación, se tuvieron en cuenta aspectos que están 
íntimamente relacionados con la producción pecuaria, como 
son: 
Vías de comunicación. Dispone de vías de comunicación 
en buen estado, como lo es la carretera a Minca que empal-
ma con la Troncal del Caribe y la prolongación de la Aveni-
da Libertador a la altura de Mamatoco, lo que favorece el 
mercadeo de los productos de la granja, la adquisición de 
los suministros y la vida social de los trabajadores. 
- Servicios de energía y abastecimiento de agua. El servi-
cio de energía es eficiente, así mismo el agua potable, 
posee tanques en numero y dimensiones acordes con el tama-
ño de la granja. 
Recursos financieros. La granja avícola cuenta con un 
respaldo económico representado en dinero en efectivo y 
en propiedades raíces y locales comerciales, (un expendio 
en Mamatoco y otro en el sector del Mercado Público). 
Posibilidades de ensanche. El área de la granja, permi-
te la ampliación de las construcciones o galpones, así co-
mo también aumentar el número de galpones, aunque por te-
ner la granja una porción de su área pendiente, sólo se po 
dría aprovechar la parte plana. 
- Competencia. Existe un margen bastante amplio para la 
competencia ya que abastece una extensa zona (comuna 9 del 
Distrito de Santa Marta), los productos se venden a precio 
de granja, lo que permite una competencia prudente por los 
por los excedentes por ventas numerosas, aunque se comer-
cialicen los productos a bajo costo. 
- Materiales aprovechables. Uno de los subproductos apro-
vechables, sobre todo del sacrificio de las aves de engor-
de, son las menudencias, alimento que tiene gran acepta-
ción por su precio y agradable sabor. 
Así mismo se obtienen ingresos por la venta de gallinaza, 
materia orgánica utilizada para el abono de hortalizas. 
Eliminación de residuos. Los residuos están constituí-
dos esencialmente por la gallinaza que se vende a una em-
presa productora de abonos, la venta se hace así t empacada 
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y sin empacar. 
Es digno de destacar que los galpones están orientados con 
siderando la ventilación, la luz, así mismo, la anchura, 
longitud, distancia entre galpones y los materiales de su 
construcción, son los apropiados para este tipo de.explota 
ojón. 
Para la formulación de planes, se hacen comparaciones en-
tre diferentes alternativas, teniendo en cuenta considera-
ciones monetarias, como el uso de la mano de obra, uso de 
los edificios, inversiones totales, uso del crédito, núme-
ro de aves, alimentación, vacunación y sanidad. 
Para el desarrollo de los planes se fundamentan en datos 
históricos lo que facilita la formulación de los mismos, 
sobre todo porque en la granja no se han presentado va-
riaciones grandes en cuanto se refiere al número de aves, 
rendimiento y prácticas de manejo. 
Los presupuestos son preparados y se efectúan las compara-
ciones que permiten verificar los resultados de la aplica-
ción de planes alternativos para el manejo de la granja en 
el futuro, durante un período determinado, se contabilizan 
los costos y desembolsos de capital ya que algunas deci-
siones tienen repercusiones a largo plazo, como en el caso 
de las ampliaciones que se llevan a cabo actualmente en la 
granja y para las cuales hubo que recurrir al crédito, 
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pues es bien claro, que mientras se cancelan las cuotas 
del crédito, la empresa se ve afectada. 
Con relación a la combinación de actividades se observa 
una estrecha relación entre la producción de huevos y la 
producción de pollos de engorde, de esta forma se obtie-
nen márgenes de ganancia satisfactorios, donde un 70% de 
la producción es de huevos y un 30% es de carne de pollo. 
Debido a que la mayor parte de las transacciones que se 
realizan actualmente son efectuados por medio del crédi-
to, la administración de la granja ha utilizado principal 
mente los créditos de la Caja Agraria. 
Con el propósito de competir eficientemente, se ha adqui-
rido una máquina despresadora y un cuarto frío. 
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4.2 FUNCION ORGANIZADORA 
En la granja avícola LA COLINA existe una estructura inten 
cional de los puestos, es decir, que los diferentes cargos 
están ocupados y las funciones están definidas tácitamente 
y existe un orden jerárquico que es respetado por los tra-
bajadores. Situación que pone de manifiesto una organiza- 
ción formal. 
No obstante lo anterior, se debe mencionar, que no se en-
contró un organigrama que identifique y divulga las rela-
ciones entre trabajadores y propietarios. 
Las funciones de cada empleado de la granja, están distri-
buidas y son efectuadas hábilmente por los mismos, sin em-
bargo no existe un manual de funciones que muestre las ac-
tividades propias de cada cargo. 
No se encontró un reglamento interno que prescriba las nor-
mas a que se deben someter tanto el propietario como todos 
los trabajadores de la granja, sin embargo, el procedimien 
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to para tratar cualquier impase con los trabajadores, es el 
que la ley ordena en el código sustantivo del trabajo vigen 
te en Colombia. 
4.2.1 Recursos Humanos de la gran:ie. Se determinaron los 
siguientes recursos humanos, base de la organización de la 




Un Director (no recibe sueldo) 
Un administrador $100.000.00 
Un auxiliar de contabilidad (no recibe sueldo) 
Un empleado encargado de la estadística 65.170.00 
Tres galponeros 65.170.00 
Un celador 120.000.00 
cuatro vendedores 65.170.00 
Una aseadora (medio tiempo) 30.019.00 
Costo mensual de recursos humanos 
A los galponeros, vendedores y al encargado de la estadía 
tica, se le cancelan las horas extras y festivos y domini 
cales que sea necesario trabajar. 
4.2.2 Recursos físicos. Al iniciar la observación se en-




















Galpón Número Cantidad 
9 1.020 
10 2.410 
10 A 510 
Para el transporte de los productos se cuenta con una ca-
mioneta I.UV, un Jeep y un Renault 12, de propiedad de la 
familia Nigrinis Vanegas. 
4.2.3 Inálisis de los Planteles. 
Le producción de huevos es la mayor fuente de ingresos en 
la granja, que genera un ingreso mensual de $17.996.919.00 
Se trabaja con aves de raza Isa Brown, Arbor Acres, Golden 
Comet. 
Otra fuente de ingresos lo constituye la producción de car 
ne de pollo y gallinas los pollos son criados especial-
mente para el sacrificio y las gallinas, las que han cul 
minado su ciclo productivo como ponedoras y se sacrifican 
por descarte. 
Genera unos ingresos aproximados de $2.704.500.00 en 
cada ciclo productivo. 
Se trabaja con las razas: Hy Line Brown, Hubbard, Arbor 
Acres engorde. 
Estos ingresos se pueden incrementar mediante la implemen 
tación de un programa de mantenimiento para el cual se 
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hace necesario la creación de un fondo, para el mantenimien 
to de,los galpones. Este plan debe constar de activida 
des para la reparación de las mallas, bebederos, comede-
ros, puertas, etc. 
Es importante destacar la necesidad de realizar una efec-
tiva desinfección, actividad que reducirá el indice de 
mortalidad y por ende aumentará los ingresos mensuales de 
la granja. 
En la actualidad las gallinas ponedoras se encuentran en 
la granja, están seleccionadas por su edad y por la ra-
za resistente a las enfermedades. 
No hay identificación de los galpones, y si no se presen-
ta entorpecimiento de las labores diarias, es debido a 
que cada empleado conoce exactamente la ubicación de cada 
galpón, situación que puede ocasionar dificultades en el 
desarrollo de las actividades para un nuevo empleado. 
4.2.4 Construcciones. La oficina está bien ubicada con 
respecto a la distribución de los galpones, as i mismo tie 
ne un ambiente de ventilación adecuado (aire acondiciona 
do, ventanas) y los elementos de oficina (escritorio, es-
tantes, sumadora, teléfono) que facilita la tarea de re-
gistrar los datos ,stadisticos y el control. 
Sin embargo, se observa que el archivo de la granja no re 
posa en su totalidad ni es- oficina, situación cue en 
cualquier momento puede dificultar la verificación de al-
guna información referente a la empresa, ya que no se pue 
de tener a la mano. También es importante recalcar que 
cuenta con un eficiente servicio de luz, teléfono y agua 
potable. 
Con relación a las viviendas, encontramos dos, habitadas 
por los celadores y sus familiares. 
Están construidas de material, localizadas una a la entra 
da principal y otra al fondo de la propiedad, distribución 
que permite una efectiva vigilancia por parte de los cela-
dores. 
4.2.5 Depósito de Insumos. Se cuenta con una bodega la 
cual tiene tres compartimientos, donde se almancenan los 
bultos de alimento organizados de acuerdo a su contenido 
(alimento para engorde o para ponedoras), procedencia o 
marca. 
Está bien ubicado y cuenta con una ventilación adecuada. 
Se observa otra bodega donde se guardan los empaques para 
los huevos, bolsas y otros. 
4.2.6 Equipo de Maquinaria. 
Valor 
Una despicadora $60.000.00 
Una despresadora 500.000.00 
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Cinco motobombas Valor $1.500.000.00 
Total valor de la maquinaria: 2.060.000.00 
La maquinaria se encuentra en buen estado, por lo que pres 
tan sus funciones a cabalidad, debido a su alta capacidad 
y porque son operados correctamente por el personal. 
Se cuenta con un equipo despresador recién adquirido que 
permitirá a la empresa la venta de pollos y gallinas en 
forma detallada y según la preferencia del consumidor. 
4.2.7 Características de los Galpones. Los galpones ofre 
cen la Protección deseable para las aves, así: 
Orientados en tal forma que evitan corrientes de aire, el 
ancho es de 7.14 metros y su largo es de 43 metros aproxi-
madamente. Están separados entre sí por una distancia de 
5 metros, medidas que se ajustan a las establecidas para 
un buen manejo de la granja. 
Cada galpón dispone de un eficiente servicio de agua, be-
bederos automáticos, comederos manuales y automáticos, y 
los ponederos son de material resistente, se encuentran 
colocados al centro de los galpones y cada ponedero tie-
ne 12 nidos. 
Los galpones están construídos con ladrillos y bloques, 
pisos de cemento, techos de zinc y eternit, paredes pro-
tegidas con angeo, las vigas de soporte son de madera 
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y alaunas de hierro. 
En algunas mallas de anjeo observamos unos orificios que 
pueden ocasionar problemas por infestación de roedores. 
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4.3 FUNCION DE INTEGRACION 
En la granja avícola La Colina, existe coordinación entre 
los empleados y en sus respectivas jerarquías y dependen-
cias, lo que facilita el funcionamiento y éxito de la 
granja. 
El reclutamiento de los trabajadores generalmente se hace 
en las zonas aledañas a la granja, como el barrio El Yucal, 
Mamatoco y el 11 de Noviembre. 
Para seleccionar a los trabajadores se les pregunta acerca 
del empleo anterior, el tiempo que permanecieron en ellos, 
la causa por la cual lo dejó y en especial sí última ocu-
pación, qué experiencia tienen para realizar las labores 
propias de la granja, si desea un trabajo permanente o no. 
Los criterios tomados como base para seleccionar a los tra 
bajadores son: habilidad y destreza para realizar las 
tareas encomendadas. 
El personal a cargo de la granja se encuentra capacitado 
por lo cual se obtiene mejor eficiencia y rendimiento. 
La mano de obra disponible en la granja es aprovechada en 
forma racional, de acuerdo con el numero de trabajadores 
existentes, la preparación de los mismos, la cantidad y 
calidad del trabajo esperado. 
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Periódicamente y en común acuerdo con el propietario se 
hacen evaluaciones acerca del desempeño de las funciones 
de cada uno de los empleados. 
El ambiente que reina en la granja es de trabajo de com-
promiso con la labor desarrollada, ya que se pueden apro-
vechar los impulsos individuales de los trabajadores en 
aras de una mayor eficiencia y rendimiento. 
La granja cuenta con siete empleados permanentes y dos e-
ventuales. 
La contratación de empleados eventuales se produce cuando 
hay matanza, despique o vacunación. 
El contrato establecido con los trabajadores es verbal. 
La mayoria de los trabajadores (galponeros, celadores, a-
seadora) son sometidos a un periodo de prueba, luego del 
cual son afiliados a los seguros sociales. 
Al iniciar sus labores se les hace una breve explicación 
de las tareas que debe realizar y se les informa acerca 
del tiempo que se debe emplear para cada labor y el orden 
de prioridad para llevarlas a cabo, después se hace una 
supervisión por parte del administrador para verificar 
su habilidad y rendimiento. 
Con relación a las prestaciones sociales, los empleados 
de la granja avicola La Colina, gozan de los beneficios 
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de las prestaciones sociales, situación que favorece al 
patrón porque le permite contar con empleados satisfechos, 
que trabajan con honestidad y responsabilidad. 
Se les cancela salario mensual y cada trabajador lleva a 
cabo las tareas asignadas ya que existe un aliciente que 
incita a realizarlas, y se fijan de acuerdo a la jornada 
que se considera satisfactoria. 
Se les pagan primas a manera de retribución fija de acuer-
do al tiempo trabajado, esto con el propósito de estimular 
el trabajo y dar cumplimiento a las leyes laborales colom-
bianas. 
Se les conceden vacaciones remuneradas que constituyen un 
medio de mejoramiento de las condiciones de reauneración. 
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4.4 DIRECCION 
El director de la granja es el encargado de poner en mar-
cha los programas a ejecutar, en coordinación con el per-
sonal a su cargo y la colaboración del administrador. 
4.4.1 Análisis de la Dirección de Personal. Existe un 
medio ambiente que permite aprovechar los impulsos indivi 
duales de los trabajadores como son sus deseos y objetivos 
que armonizan en un alto grado con los objetivos de la em- 
presa. 
En la granja los trabajadores son tratados como personas 
responsables y como miembros de un grupo cooperador, por 
tal motivo responden dando lo mejor de su trabajo a la or 
ganización de la que hacen parte. 
Esto refleja la identificación Que tienen los trabajadores 
con el objetivo de la empresa, situación que es convenien-
te para crear lazos fuertes y afectivos, que los llevarán 
a trabajar más efectivamente, que si estuvieran bajo una 
autoridad casi militar. 
Es importante anotar que el director de la granja adminis-
tra efectivamente al personal, ya que reconoce que la bue 
na voluntad y el esfuerzo de sus subordinados son fundamen 
tales para el buen funcionamiento de la empresa. 
Un sistema clásico de retribución y motivación al trabajo 
son el salario y las prestaciones sociales. 
En la granja, los salarios son cancelados oportunamente, 
así mismo, los trabajadores reciben primas de navidad, de 
servicio, vacaciones, horas extras, dominicales y festivos 
a que haya lugar. Esto beneficia al propietario porque le 
permite retener empleados competentes, lo que garantiza la 
existencia de unas buenas relaciones del personal. 
Igualmente y de acuerdo a lo establecido por la ley, se les 
suministra dotación de uniforme y equipos de trabajo. 
los trabajadores encuentran en la dirección de la granja, 
comprensión, disposición a escucharlos, empatía y se tie-
nen en cuenta las necesidades humanas básicas, como son ne-
cesidades fisiológicas, seguridad en el empleo, aceptación, 
estima y autorealización. 
La participación produce motivación y esto se manifiesta 
claramente porque el administrador, el encargado de la es-
tadística y la auxiliar de contatilidad, son miembros de la 
familia propietaria de la empresa, este hecho permite que 
la labor diaria sea más fácil y es común que se presenten 
inquietudes verbalmente y se practique el diálogo frecuente, 
ellos participan y ofrecen sus sugerencias a la direcc-
ción, lo que imprime dinamismo a cada una de las activida-
des que se le señalen. 
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El tipo de liderazgo que se sigue en esta empresa, es au-
tocrático, porque el Director propietario, es quien deter-
mina las acciones a seguir y hay un elemento asesor para 
las acciones, que está constituído por la reunión familiar 
donde se ponen en consideración las propuestas o decisiones 
a tomar. 
Por otro lado, el administrador permite que los subordina-
dos le manifiesten sus expectativas, relacionadas con los 
motivos, relaciones interpersonales y los tipos de recom-
pensas y factores situacionales. 
Con relación a la comunicación no se cuenta con un sistema 
efectivo, debido a que en la granja no hay carteleras que 
se deban producir para el manejo de la granja o para awi-
sar sobre algún cambio en los procedimientos. 
Se acostumbra dar a los trabajadores las informaciones per-
sonalmente a cada uno, situación que puede tener ventajas 
como el intercambio y retroalimentación inmediata, los tra-
bajadores pueden hacer preguntas y aclarar puntos, y es po-
sible notar el efecto de la interacción cara a cara. 
No obstante lo anterior, en un momento determinado puede en 
torpecer las labores porque si no hay tiempo para comunicar 
personalmente a cada empleado la información deseada, retra 
saría las actividades. 
La mano de obra es manejada eficientemente y su combina-
ción con otros factores de la explotación de la empresa, 
garantiza un aumento progresivo de los ingresos. Va de 
acuerdo con el número de trabajadores existentes, la pre-
paración de los mismos y calidad de trabajo esperado. 
Se seleccionan las actividades que dan mejor uso a los 
recursos con que cuenta la granja y se vigila constante-
mente para que los trabajos sean efectuados bien y en el 
momento más oportuno, ejecutándose sin demora aquellos 
trabajos urgentes y los que admiten espera, se van reeli 
zando poco a poco, según las épocas de menor actividad en 
la granja. 
Para la simplificación de las tareas, por ejemplo, la re 
colección de los huevos, se dispone de carretillas con el 
fin de transportar los huevos mientras lo van recogiendo 
en cada galpón, y trasladándose al depósito, para luego 
transportarlos a los sitios de venta. 
4.4.2 Análisis de la  Función de Producción. En las obser 
vaciones realizadas en los meses de junio a octubre se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
Se determinó que la producción promedio de pollos de en 
gorde por ciclo fue de 1.803 kilos a $1.500 para dar un 
ingreso de $2.704.500.00 por cada ciclo productivo. 
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Esta producción da un promedio por animal de 1.875 kg. de 
pollo, razas Isa brown, Arbor Acres, Hubbard, Esta cifra 
se considera acorde con la producción obtenidas por otras 
granjas del Distrito. 
A este renglón están dedicados tres galpones, o sea el 
11.17% de la población animal de la granja, sobre la base 
de esta producción se pudo estimar un ingreso durante los 
meses de observación de $8.113.500.00, lo que representa 
el 8.27% de los ingresos por la venta de carne de pollo y 
huevos. 
Se determinó un porcentaje de mortalidad de 6.9% durante 
cada ciclo. 
La conversión de alimentos por animal fue de 2.1 kg ali-
mento por kg. carne de pollo. Ver tabla 1 
Durante los meses de junio a octubre, se determinó la pro 
ducción promedio de huevos por mes de 346.095 a razón de 
$52.00 cada uno, para dar un ingreso mensual de $17.996.919. 
Esta producción da un promedio por animal de las razas, Ar - 
bor Acres, Golden Cornet, Isa brown de catorce (14) huevos. 
Esta cifra se considera alta con relación a la producción 
obtenida en otras granjas de la localidad. 
Se dedican a esta actividad ocho galpones o sea el 88.83% 
de la población animal, sobre la base de esta producción 
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TABLA 1 DATOS PROMEDIOS DE LA PRODUCCION DE POLIOS  DE 











ciclo 1.020 3.72 2.56 1.875 
2do. 
ciclo 
1.020 15.90 2.34 1, 870 
3er 
ciclo 510 0.98 1.436 1.880 
Promedios 850 6.86 2.110 1.875 
Te conversión de alimento es kg alimento por kg. de car 
ne de pollo. 
Se pudo estimar unos ingresos de $89.984.596.00 durante 
los 5 meses, lo que representa el 91.7% de los ingresos 
por venta de productos. 
Se determinó un porcentaje promedio de mortalidad de 
6.56%, durante los meses de observación. 
Se obtuvo una conversión de alimentos por animal de 2.26 
kg alimento/ docena de huevos. 
Siendo las utilidades la razón de sér de toda empresa y 
los costos todas aquellas erogaciones en que debe incurrir 
para elatorar o producir un bien. Durante los meses de 
junio a octubre, se dieron los siguientes ingresos, egre-
sos y utilidades!  
INGRESOS!  
Venta de huevos 









Gastos de Admón. $4.106.895.00 
Gastos de produc 
ción 63.490.580.00 
Total egresos 67.597.475.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.850.621.00 
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TABLA 2 DATOS PROMEDIOS DE LA PRODUCCION DE HUEVOS DURAN-
TE CINCO MESES (JUNIO A OCTUBRE 1992) 








Junio 27.062 1.16 2.34 347.449 
Julio 26.619 1.52 2.31 388.932 
Agosto 25.718 1.28 2.58 302.701 
Sept. 25.269 1.13 2.79 328.684 
octubre 24.684 1.13 1.32 362.707 
Prome- 
dios 25.870.4 1.24 2.26 346.094.6 
x La conversión de alimento es kgalimt./docena de huevos. 
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INGRESO NETO TOTAL: Ingreso total menos Egreso Total 
INT= $98.448.096 - 67.597.475 = $30.850.621 
Ingreso neto promedio mensual= $30.850.621 entre 5 meses 
Ingreso neto promedio mensual= $6.170.124.2 
Después de hacer una comparación entre los parámetros téc 
nicos y los datos obtenidos en la granja, se presentan los 
siguientes resultados: 
PARAMETROS TECNICOS DATOS GRANJA "LA COLINA" Promedios 
Engorde: 
Producción promedio 
pollo: 1.90 kg. 
Mortalidad promedio 
3 - 5% 
Conversión alimentos: 





Producción al año 168 
180 por ave 
Mortalidad en le- 
vante 10% 6.85% 
Mortalidad en 
producción 10% 6.28% 
Conversión ali- 
mentos: 
2 a 2.3 2.26 
De /o anterior se deduce que los datos obtenidos en la gran 
ja avícola LA COLINA, están en concordancia con los paráme-
tros térmicos. 
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El análisis que se ha hecho de los ingresos y costos, nos 
indica que la empresa está rentando, ya que se observa una 
diferencia notable entre las cifras. 
Con base en este análisis se puede tomar la determinación 
de continuar la empresa tal como viene funcionando. 
4.4.3 Manejo de la Producción de pollos de engorde. Para 
el manejo de estas aves se lleva a cabo el siguiente pro-
ceso: 
- Preparación del galpón, para ello se coloca una cama de 
viruta de madera, la cual se esparce uniformemente en el 
piso, se instalan comederos y bebederos al alcance de los 
pollitos. 
- Distribución de los pollitos de tal forma que no puedan 
aglomerarse en un solo sitio, suministrándoles agua azu-
carada para tranquilizarlos un poco: se les da alimento a 
las dos horas de haberlos recibido, los primeros días y 
con el fin de evitar que los pollitos absorban el polvillo 
de la viruta de madera, se cubren las camas con bolsas 
Plásticas. 
- Constantemente se examinan los pollos a fin de asegurar 
que estén ganando peso. 
- Los galpones están bien iluminados y tienen suficiente luz 
tanto en el día como en la noche, para atenuar el frío, se 
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cubre la parte superior del angeo con bolsas plásticas. 
Los bebederos se limpian diariamente. 
Se lleva un registro de la procedencia, cantidad de aves, 
consumo de alimento, mortalidad. 
Los pollitos que mueren se retiran inmediatamente del gal 
pón. 
Al finalizar la primera semana se vacunan contra New'Cas-
tle. 
Se les suministra dos tipos de alimento: en la primera e-
tapa, (engordina o inicialina de purina), y se les da es-
te concentrado hasta la cuarta semana, luego el alimento 
final (finalización engorde), hasta un día antes del sacri 
ficio. 
Las aves son atrapadas con sumo cuidado para evitar que se 
sofoquen y mueran prematuramente por asfixia o pérdida de 
peso, también se previene de no maltratar las aves y para 
esto se evita agarrar más de cuatro en una sola mano. 
Después de atrapadas se pesan para conocer su peso en pié, 
luego son colgadas por las extremidades posteriorr,s 
raffacilitar la sangría al momento de matarlos. 
La labor de matado se realiza manualmente, para lo cual se 
hace necesario contratar trabajadores eventuales. 
Es digno de destacar que a pesar de realizarse esta la-
bor manualmente, los pollos no presentan lesiones ni frac- 
turas. 
El desplumado se hace manualmente, obteniéndose muy bue-
nos resultados. 
Debido a la gran acogida que tienen las menudencias, se 
da un tratamiento especial y se procede a limpiarlas, cui 
dadosamente, como es el caso de las patas cuyo proceso in 
cluye: escaldado, pelado y corte de uhas la evisceración 
se efectúa con un corte de abdomen y cloaca, para exponer 
las vísceras y dejar la canal del pollo totalmente vacía, 
los pasos a seguir con las vísceras, son: separación del 
hígado, intestino, proceso de la molleja! (corte, abertura, 
lavado y pelado), corte de pescuezo y pico, extracción del 
paquete formado por la tráquea, esófago y buche, separación 
de la cabeza, extracción de pulmones, posteriormente se co 
locan en bolsas plásticas y se refrigeran. 
Una vez concluído este paso, se procede al pesaje final y 
se registra la merma por labor de sacrificio. 
4.4.4 yanejo de la Producción de Huevos. Para el recibo 
de las pollitas se procede de igual manera que para los 
pollos de engorde, es decir, acondicionamiento y desinfec-
ción de galpones, conteo, suministro de alimento y agua 
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permanente, luz, etc. 
Aunque la recepción de las aves se hace un galpón espe-
cial, después de una semana se trasladan al galpón defi-
nitivo, donde permanecerán durante todo su ciclo producti-
vo. Se lleva un registro permanente de alimento consumido, 
drogas, vacunas, mortalidad, etc. 
Una vez iniciado el periodo productivo se comienza a llevar 
un registro diario de las posturas, tamaño de los huevos, 
calidad de la cáscara, consumo de alimento, conversión 
de alimento , consumo de agua, mortalidad, presencia de en-
fermedades. 
Hasta la fecha, en esta granja la edad para comenzar la 
etapa de posturas está dentro de los límites permitidos téc 
nicamente, a las 19 semanas. 
Aplicación de vacunas, contra New Castle, viruela y asfi-
xia, se hace oportunamente, lo cual está garantizando un 
status sanitario alto dentro de la empresa. 
Con el fin de detectar las aves que no se alimentan apropia-
damente, se examinan diariamente para confirmar que están 
ganado peso y detectar cuáles están retraaadas, en caso de 
8bservar anomalías, se emprende un programa de vitaminas, 
el cual está contenido en un alimento que se les suministra 
especialmente para este fin. 
El despique es realizado con mucha atención, lo que alivia 
la tensión y evita problemas de canibalismo y desperdicio 
del concentrado. Después del despique se practica una re 
visión de la calidad del trabajo y se corrigen de inmedia-
to las deficiencias presentadas. 
Tan pronto como las pollonas entran a la edad de postura, 
se le colocan los ponederos y se les suministra suficiente 
agua y alimento, así mismo se controla la iluminación para 
garantizar un nivel de producción adecuado. 
La recolección de huevos se hace manualmente, se clasifi-
can de acuerdo a su tamaño, roturas, etc. Los huevos gran 
des son vendidos en los expendios de propiedad de la fa-
milia Nigrinis, los huevos pequeños son vendidos en las 
tiendas a un precio más bajo. Los huevos picados, se ven-
den generalmente más baratos. Se lleva un registro de es-
ta clasificación con el fin de observar las causas de las 
roturas o del tamaño no deseado de los huevos. 
En la granja, se realiza el proceso de muda forzada, el 
cual se hace con el fin de,obligar a las gallinas a un 
descanso ovárico, y conseguir prolongar su periodo produc 
tivo. Para esto se tienen en cuenta las implicaciones e- 
conómicas que representa, ya 
temporal en la producción de 
lleva a cabo esta práctica. 
entre las mejores ponedoras, 
que ocasiona una interrupción 
huevos en el galpón donde se 
Las aves son seleccionadas 
se les suspende el alimento 
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por unos días y se obtiene posteriormente una buena pro-
ducción. Este procedimiento se realiza cuando las pollo-
nas de reposición no han alcanzado la edad para comenzar 
su periodo productivo. 
En cuanto a las aves que no alcanzan a tener una producción 
aceptable, se van sacrificando por descarte, y constituye 
una fuente de ingresos ya que tiene muy buena acogida entre 
los comsumidores. 
4.4.5 Alimento. El alimento es suministrado a libre acce-
so, constante y suficiente a todos los galpones,teniendo en 
cuenta las etapas por las que atraviesan los pollos y po-
nedoras de acuerdo a su finalidad. 
A los pollos de engorde se les da inicialina de purina des-
de que llegan a la granja, hasta la cuarta semana, a partir 
de esa fecha, se les alimenta con finalina engorde y se man-
tiene un suministro constante y controlado del concentrado, 
hasta un dia antes del sacrificio. 
Así mismo, si se observa deficiencia en las aves, se les 
proporciona un alimento especial con alto contenido de vi-
taminas. 
En relación con el alimento de las ponedoras, se las deja 
comer a voluntad, el consumo de alimento es controlado 
ya que es definitivo para el inicio de una buena produc-
ción de huellos. El concentrado que les suministra a las 
aves ponedoras tiene un alto contenido de proteinas, mi-
nerales y vitaminas. 
En términos generales en la granja se presenta una buena 
conversión de alimentos ya sea huevos o para pollos de 
engorde. 
No hay evidencia de que las aves sean sometidas a dietas 
que conlleven a períodos cortos del retiro de los alimen-
tos. 
4.6.6 Sanidad. En esta granja se lleva un control de sa 
nidad basado en la vacunación para evitar las enfermeda-
des, desinfección de galpones, se previene contra la in-
fección cruzada, manteniendo un flujo ordenado de produc-
tos de los sectores limpios y exentos de contaminación. 
Se dedida un cuidado especial al depósito, constitución 
y administración de vacunas, se tienen en cuenta las re-
comendaciones de los fabricantes y los procedimientos a-
probados por el asistente técnico. 
El estado sanitario de esta granja es relativamente alto, 
esencialmente representado por la ausencia de enfermeda-
des, lo que demuestra una efectiva preocupación por erra-
dicar las enfermedades ya que las vacunas se aplican o-
portunamente y en forma adecuada. 
No obstante todas las medidas preventivas anotadas, es 
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notable la ausencia de pozetas de desinfección a la en-
trada de los galpones. Así mismo se observa que los gal 
poneros se ocupan indistintamente de los galpones de pro- 
ducción y de engorde, sin que se produzca cambio de ro-
pa o de guantes. 
Por parte del administrador y galponeros se tiene una es-
tricta vigilancia a fin de descubrir cualquier anomalía 
o síntoma de enfermedad, descenso en el consumo de alimen-
to, deyecciones sanguinolentas, jadeo, estornudo, etc. En 
caso de observarse cualquier irregularidad, se informa in-
mediatamente y se solicita la asistencia del veterinario, 
quien diagnostica y tomas las medidas del Ceso. 
Con el fin de erradicar enfermedades, se ha propuesto un 
plan para prevenir la contaminación de los galpones que 
consiste en: 
Control periódico de moscas 
- Destrucción de la maleza alrededor de los galpones. 
- Evitando el acceso de cualquier otro animal a las insta-
laciones. 
Se analiza la potabilidad química y bacteriológica del 
agua de bebida. 
Se lavan cuidadosamente los galpones al momento de reti-
rar las camas en un galpón que se ha desocupado. 
Se voltean y lavan los comederos y bebederos, se destrg-
yen los artículos de papel que no puedan desinfectarse. 
- los sectores de depósito en la granja son limpiados a-
decuadamente. 
- El piso de los galpones se limpia con espátula, a fin 
de retirar el estiércol y la basura. 
4.4.7 Comercialización. Este proceso se inicia una vez 
sacrificados los pollos o gallinas, son empacados en bol-
sas plásticas y llevados a refrigeración. 
Se empacan de acuerdo al tipo, corriente, asadero, indivi 
dual. 
El tamaño de los pollos y gallinas determina su precio y 
más o menos un pollo tipo corriente, tiene un pesos de 
1.375 gr., contiene en su interior un paquete de menuden-
cias, que consta de un hígado, un corazón, una molleja, 
una cabeza, un pescuezo, dos patas, dos bazos. El pollo 
asadero grande tiene un peso entre 1.260 y 1.370 gr., no 
lleva menudencias en su interior. En el que alcanza ma-
yor comercialización. 
El pollo tipo individual pesa de 0.900 a 1050 gramos, ge-
neralmente se vende despresado, o completo y tiene un cos 
to que es accequible a personas de escasos recursos, tie-
ne muy buena acogida entre los consumidores. Es a final 
de año, cuando se registra la época de ventas considerada 
como alta temporada. 
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El transporte no se realiza en vehículos refrigerados, pe- 
ro se hace lo más rápido posible, para evitar el calenta-
miento del producto y también el manipuleo excesivo. 
Los huevos son vendidos a precio de granja, es decir que 
su salida está garantizada porque compite con amplios már-
genes sobre los precios comunes de las tiendas y supermer-
cados. 
En la actualidad la empresa cuenta con dos expendios, uno 
en Mamatoco y el otro en el sector del mercado páblico. El 
expendio de Mamatoco es el más antiguo y abastece a un 
gran sector del distrito, como son los barrios y urbani- 
zaciones de Mamatoco, San Pedro Alejandrino, El Bosque, 
Los Trupflos, Bolivarina, etc. 
Como puede verse la empresa comercializa directamente sus 
productos, asegurando buenas ganancias, gracias a la au-
sencia de intermediarios. 
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4.5 FUNCION DE CONTROL 
El control de las actividades desarrolladas en la granja, 
está a cargo del administrador, se facilitó la evalua-
ción de la función de control, ya que la contabilidad y 
la estadística han funcionado en forma contínua lo que 
hace que la información sea completa. 
La estadística es llevada por el señor Luis Vanegas, quien 
registra diaria, semanal y mensualmente todas las activi-
dades que se realizan y las novedades presentadas en la 
granja, lo que facilita el proceso administrativo. Esta 
labor es desarrollada eficientemente por el funcionario a 
cargo. 
Pera la medición del rendimiento, se tiene en cuenta la 
efectividad y rapidez con que los trabajadores realizan 
su trabajo con el mínimo de recursos. 
Con relación al control presupuestario, existe una recopi 
lación de información sobre las actividades llevadas a ca-
bo y por lo tanto se pueden hacer las comparaciones necesa-
rias y establecer las cifrasrreales, las presupuestarias y 
el porcentaje de variación entre las dos para hacer las 
correcciones necesarias. 
Para el control de la administración y la forma como se 
toman las decisiones, se hace fácil en las condiciones 
actuales de la granja, ya que se dispone de información 
exacta y oportuna para hacer frente a las situaciones 
que diariamente tiene que atender el director de la gran 
ja. 
Una de las fuentes de control financiero que se encuen-
tran en la granja son los balances generales y los esta-
dos de pérdidas y ganancias. 
Al ser eficiente la planificación de los trabajos en la 
granja avícola La Colina, analizados anteriormente como 
consecuencia lógica de la función de control de parte 
del administrador, se ha facilitado, reposan en los ar-
chivos, los libros de contabilidad y los soportes de las 
transacciones realizadas desde los inicios de la empresa. 
Se llevan registros diarios de consumo de alimento, mor-
talidad, producción en cada uno de los galpones. 
Así mismo se lleva el registro de la aplicación de vacu-
nas, despique, desparasitación, necropsias, costos de 
alimento, servicios, etc. 
De esta forma se puede conocer el porcentaje de mortali-
dad, cantidad de alimento consumido, número de huevos pro 
ducidos por galpón y por la granja en general, número de 
pollos sacrificados, cantidad de horas/hombre trabajadas. 
Existe un inventario que permite apreciar la relación 
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detallada sobre los bienes o valores que constituyen la 
granja e intervienen en su producción. 
La estadística llevada en la granja, proporciona los da-
tos requeridos en cualquier momento, y es posible hacer 
la historia cuantitativa, los cálculos y proyecciones fu 
turas. 
A continuación se presenta una relación de los controles 
que se llevan diariamente en la granja! 
Registro diario para cría, levante, posturas, alimento, 
mortalidad, producción (aves ponedoras). 
Informe diario de la granja, mortalidad, consumo, pro-
ducción. 
- Tablero de posturas de 52 semanas, inicio de las postu-
ras, gallinas perdidas durante la semana, gallinas al sa-
crificio, consumo de alimento, drogas, mortalidad. 
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5 CONCLUSIONES 
Después de realizar la evaluación administrativa de la 
granja avícola La Colina, podemos concluir que en esta em 
presa familiar de carácter agropecuario, se aplican todos 
los principios de la administración, sin embargo, creemos 
que se hace necesario implementar algunos instrumentos de 
organización, con los cuales se lograrán mayores benefi-
cios, permitiéndoles agilizar algunas labores, garantizar 
la sanidad, lograr un ambiente de trabajo y responsabili-
dad entre los empleados, lo cual iría a producir un sumen 
to en los ingresos. 
La administración como se ha llevado hasta ahora, es rela-
tivamente buena, si nos atenemos a los resultados económi-
cos y a los programas de ensanche que actualmente se desa- 
rrollan en la granja. 
Es importante precisar que para llevar una empresa avícola 
por muy pequeña que esta sea, y para obtener una produc-
tividad adecuada, es necesario poseer unos conocimientos 
sobre administración agropecuaria y estar siempre dispues-
tos a realizar una evaluación de cómo se efectúan los tra-
bajos para tener una idea amplia de su funcionamiento, con 
miras a corregir los desfases. 
La organización y tecnificación de la granja es aconseja-
ble porque le permitirá medir los rendimientos, ya que un 
control de las actividades mediante registros, permitirá 
analizar las causas de posibles pérdidas que empírica-
mente no serían detectadas. 
Como conclusión muy específica y con base en los princi-
pios administrativos, se puede afirmar que la granja aví 
cola la Colina, con la implementación de los siguientes 
instrumentos de organización: cronograma de actividades, 
organigrama, manual de funciones y reglmaneto interno de 
trabajo, logrará obtener el carácter de una empresa bien 
organizada. 
Por lo anteriormente expuesto, se han elaborado tentati-
vamente los instrumentos mencionados. Ver anexos. 
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6 RECOMENDACIONES 
Con miras a lograr una mayor organización de la Granja Aví 
cola LA COLINA, se hacen las siguientes recomendaciones: 
- Elaborar y dar a conocer a todos los empleados, el 
cronograma de actividades, el organigrama de la empresa, 
el manual de funciones y el reglamento interno de traba-
jo correspondiente a la granja. 
- Con relación a los galpones: Colocar pozetas de desifec-
ción a la entrada de los mismos. 
Identificación de los galpones, mediante numeración. 
Crear un fondo para el mantenimiento de los galpones y de 
esta manera garantizar sus reparaciones. 
- En lo referente a las dos explotaciones: 
Separar lo más posible los galpones de producción de hue 
vos de los de pollos de engorde, o disponer de galpone-
ros suficientes con el fin de que no sean los mismos pa 
ra las dos líneas. 
- Contratar otro celador para mayor seguridad de la granja. 
Relaciones Laborales: 
- Realizar reuniones de integración con el personal. 
Dotación oportuna de botas y guantes a los galponeros. 
Adquisición de una planta eléctrica, con el fin de supe-
rar las emergencias energéticas. 
Rotular todos los empaques de huevos y pollos con el pro 
pósito de lograr una mayor promoción de los productos. 
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ANEXO 1 ENTREVISTA PARA EL PROPIETARIO 
1. Información básica: 
1.1. Fecha 
1.2 Nombre o razón social 
1.3 Localización  
1.4 Reseña Histórica 
1.4.1 Año de iniciación 
1.4.2 Objetivo inicial  
1.4.3 Objetivo actual  
1.4.4 Perspectivas para el futuro  
1.5 Aspectos legales (forma jurídica) 
1.5.1 Tipo de empresa  
1.5.2 Posee escritura de constitución SI NO  
1.5.3 La empresa tiene estatutos SI  
1.5.4 La empresa cuenta con reglamento SI__ NO 
1.6 Estructura de la Organización. 
1.6.1 Número de trabajadores  
1.6.2 Permanentes  
1.6.3 Transitorios  
1.7 Considera que la actual administración es eficiente? 
Firma del entrevistado  
NI O 
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ANEXO 2 ENCUESTA PARA EL ADMINISTRADOR 
ASPECTOS GENERALES: 
Fechat 
Nombre del Administrador 
OROFESION 
CUANTO TIEMPO LLEVA AL FRENTE DE LA EMPRESA? 
PRINCIPIOS ADMINISTRATIVOS: 
1. PLANEACION 
1.1 Dispone usted de planes inmediatos, a mediano y a lar— 
go plazo? SI NO 
1.1.1 Si los tiene, cuáles son? 
1.2 Cuenta con alternativas para los planes, sean inmedia— 
tos, a mediano o a largo plazo? SI NO 
1.2.1 Si tiene alternativas, cuáles son? 




con los cuales ha tenido mayores dificultades? 
     
     
Internos 
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1.4 Cuáles han sido los factores internos y externos a 
la empresa, cue le han dado mayores éxitos? 
Externos 
Internos 
1.5 Mencione una de las decisiones más importantes nue 
haya dado mejores resultados? 
1.6 Existe una programación de la producción? SI NO 
1.7 La proqramación de la producción obedece a- 
1.7.1 Precio de concentrados 
 
1.7.2 Capacidad instalada 
 
1.7.3 Disponibilidad de la mano de obra  
1.7.4 Precio de pollitas y pollitos  
1.7.5 Pronóstico del precio de la carne de pollo 
2 OR7,ANIZACION 
2.1 Cuenta la granja avícola LA COLINA con un organi- 
grama? SI  NO  
2.2. ron base en nué criterios se asignan las tareas pro- 
pias de la granja? 
2.2.1 Conocimientos  
2.2.2 Rendimientos  
2.2.3 Habilidad 
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2.3 Cuántos empleados tiene la granja?. 
2.3.1 Cuántos permanentes? 
2.3.2 Cuántos transitorios? 
2.4 Organiza usted las asignaciones de las tareas para 
llevar al máximo el desempeño y el potencial de sus 
empleados? SI NO 
2.5 Delega funciones con eficiencia y aumenta la capacidad 
de colaboración en sus empleados? SI Nn 
2.6 Conoce usted las capacidades de sus subordinados? 
SI NO 
2.7 Se tienen en cuenta estas capacidades para delegar 
funciones? SI NO 
2.8 Se les otorga suficiente autoridad para el ejercicio 
de estas funciones SI NO  
2.9 Evita tomar decisiones en areas en las que ha delegado 
autoridad? SI NO 
3. INTE5RAZION 
3.1 Cuál es la fuente de reclutamiento de personal para tra—
bajar en la granja? 
3.2 Con base en ru criterios selecciona los trab-ljadores? 
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3.3 Dentro de la granja, los puestos de trabajo están ocu-
pados por personas capacitadas y calificadas? 
SI NO 
3.4 S7 le brinda al personal entrenamiento para obtener un 
o, ptimo rendimiento? SI NO 
3.5 Creee °usted oue debe evaluar periódicamente las activi- 
dades de la empresa? SI NO 
3.6 Se efectúan reuniones detrabajo con el administrador y 
el propietario? SI NO 
3.7 El ambiente de trabajo permite desarrollar plenamente los 
objetivos de la granja? SI NO 
3.8 Se efectúan reJniones de tipo social, con el fin de in- 
tegrar al personal? SI NO 
3.9 Cuál es la actitud de los empleados frente a le mempresa? 
3.9.1 De familiaridad 
 
3.9.2 De.compromiso  
3.9.3 De obligación  
3.9.4 De identificación con los objetivos 
3.9.5 De rechazo 
3.9.6 De motivación frente al trabajo 
4. DIRECCION 
4.1. Conocen los empleados se sienten identificados con 
los objetivos de la empresa? SI  ND 
4.2 Motiva a los empleados para lograr de ellos un de-
sempeño satisfactorio con un mínimo de fricción? 
SI NO 
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4.3 Qué tipo de motivación utiliza? 
4.4 ^Lié estilo de liderazgo se sigue en esta empresa? 
4.4.1 autocrático  
4.4.2 democrático 
4.4.3 De rienda suelta 
4.5 Permite usted oue sus subordinados la hagan críticas de 
carácter constructivo? SI NO 
4.6 En cuanto a la comunicación considera usted 7ue es efi— 
ciente en su empresa? SI NO 
4.7 Dispone usted de medios como carteleras, citófonos, o 
se vale de razones para comunicar cualauier informa— 
ción a sus subordinados? SI NO 
4.8 Se considera usted capaz de dirigir eficazmente el tra—
bajo o de lograr el respeto de sus subordinados? si 
No 
5 CONTROL 
5.1. Se llevan registros de control en la granja SI NO 
5.2 Para su diligenciamiento se tiene en cuenta la impor—
tancia que tienen estos controles para el buen mane:-
jo de la empresa? 
SI NO 
5.3 Registros Que se llevan: 
5.3.1 Producción por galpón  
5.3.2 Mortalidad por galpón  
5.3.3 Rimdimiento (concentrado por peso) 31 NO 
5.3.4 Control de postura Si NO 
   
5.3.5 Presencia de enfermedades DOr galpón SI NO 
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5.3.6 Selección de gallinas por galpón SI 
5.3.7 Aplicación de vacunas por galpón SI 
5.3.0 Conversión de alimentos SI NO  
5.3.9 De gastos SI 
 NO  
5.3.10 De ingresos SI 
 NO 
5.3.11 Gráficos de registros SI NO 
Cuéles? 
5.4 Se llevan redistros para los costos SI NO  
5.4.1 Lleva registros técnicos de producción y controles 
que le permitan establecer claramente los siguientes 
costos: 
Costo total por galpón permanente! 
 
En pollos de engorde SI NO  
En ponedoras SI NO 
5.4.2 Tiene una clasificación para el c;lculo de los cos—
tos, así: 
Valor de las aves (de un día de nacido o pollo 
para levante) SI  NO  
Consumo de alimento (iniciación, engorde, postu— 
ra, anul debe tener calculado El ) SI NO 
Drogas y vacunas SI 






Combustible SI NO  
Desinfectantes SI NO  
Depreciaciones SI NO  
Otros gastos: 
agua y luz SI  NO  
Transporte SI 
 NO  
h) Imprevistos SI 
 NO  
j) Gastos procesamiento en caso de pollos de enclordeSI 
NO 
5.5 Control de calidad 
5.5.1 Proporciona el equipo necesario a los operarios para 




Jabones y desinfectantes 
Carros y cajas para recoger huevos 
5.5.2 Vigila nue en la clasificación de los huevos se cum—
pla estrictamente el peso exigido para cada tipo He, huevo? 
SI NO 
5.5.3 Separa los huevos rotos para venderlos a clientes  
especiales a precios diferentes? SI NO 
 
  
5.5.4 Tiene la precaución de conocer la opinión de los 
clientes sobre calidad de los pollos o huevos nue usted 
propuLe? SI  NO  
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ANEXO 3 FORMATO PARA INFRAESTRUCTURA 







Extensión total Capacidad de los galpones 
Otros usos 
Servicios de agua Luz Tel. 
Comunicaciones 
Descripción Geográfica: 
Extensión plana Extensión ondulada 
EXtensión pendiente Desnivel 
Distancia del centro urbano 
 
Distancias centros de mercadeo 
Distancia próxima a carretera 
Instalaciones: 
Número de galpones 
Capacidad total de aves 
Características de los galpones 
Piso de cemento Ladrillo 







   
Techo de: 
Teja de eternit Teja de barro 
T eja aafIltica Zinc Paja  
Otros Cuál 
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CONTINUACION FORMULARIO PARA INFRAESTRUCTURA 
Los eauipos de bebederos, comederos y abanicos son ade— 
cuados y suficientes? SI NO 
rué clase de comederos utiliza? 
De plástico Alunhio  
Automático Otros  
Cuál 
Oué clase de bebederos utiliza? 
De plastico Aluminio 
Qué tipo de cama utiliza? 
Cascarilla de arroz aserrín 
Arena Otros  
Cuál 
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.Plantilla para Galpón 
Vivienda 
ANEXO 5 








GA L PON 
TAPIA 
Por ton 




GRANJA AVICOL " LA COLINA" 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PONEDORAS 
PERIODO DE PRODUCCION 
DESINFECCION DE GALPON 
.RECEPCION DE POLLITAS 
REGISTRO DE ALIMENTO Y MORTALIDAD 






DIETA DE RACION PREPOSTURA 
REGISTRO DE POSTURA 
DIETA D RACIO A 
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NOTA: ALIMENTO Y .EL SUMINISTRO DE AGUA ES PERMANENTE DESPUES DE LA VACUNA CONTRA NEW CASTLE, SE DEBE HACER UNA 
REVACUNACION CADA 2 MESES Y MEDIO. 
ACTIVIDADES : 
.DESINFECCION DEL GAL PON 
.RECEPCION DE POLLITOS 
.REGISTRO DE ALIMENTO Y MORTALIDAD 
.ALOJAMIENTO EN SITIO DEFINITIVO 
VACUNACION NEW CASTLE 
DIETA INICIALINA 
.DIETA FINA LINA 
GRANJA AVICOLA "LA COLINA « 
ANEXO 7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PRODUCCION POLLOS DE ENGORDE  
ANEXO 8 ORGANIGRAMA DE LA GRANJA AVICOLA LA COLINA 
DIRECTOR 
ESTADISTICO  ADMINISTRADOR  AUX DE CONTABILIDAD 
CELADOR GALPONEROS ASEADORA VENDEDORES 
ANEXO 9 
MANUAL DE FUNCIONES GRANJA AVICOLA LA COLINA 
DIRECTOR 
Funciones: 
Determinar los planes y programas de la granja 
Fijar el presupuesto, autorizar balances contables y 
las adiciones y traslados presupuéstales necesarios 
para la ejecución de los programas. 
Establecer la organización interna de la empresa, la 




Dirigir el aspecto administrativo de la granja 
Mantener las buenas relaciones en la granja 
Responder por el buen manejo administrativo de la 
granja. 
Rendir informe al jefe inmediato sobre la marcha de 
su administración 
Supervisar y controlar que los galpones estén en 
buenas condiciones y que se efectúe el mantenimiento 
preventivo. 
Vigilar y controlar porque la seguridad de la granja, 
equipos y elementos de trabajo sea satisfactoria. 
Vigilar y controlar para que se tenga un control de 
sanidad en la granja. 
Evaluar las operaciones y resultados contables de la 
granja, sugerir a la dirección mejoras a los sistemas 
y controles. 
Planear las labores de cada uno de los empleados. 
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Vigilar que en cada cargo se encuentre la persona ca-
pacitada para ello. 
Responder por el mantenimiento, conservaciónyy funcio 
namiento de la planta física, muebles y equipos y 
administrar al personal auxiliar de la granja. 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
Funciones 
Recibir información de la producción y comercialización 
Analizar los posibles cambios o nuevas inversiones 
Determinar gastos y costos, así! 
Llevar al día los libros de contabilidad 
- Responder por el registro de las cuentas 
- Preparar y revisar los comprobantes de egreso e ingreso, 
de caja y otros 
- Vigilar los vencimientos de los créditos para efectuar 
un pago oportuno. 
- Efectuar los pagos que se encuentran debidamente autori-
zados 
- Mantener estricta vigilancia en el manejo de los dineros 
de la empresa. 
ENCARGADO DE LA ESTADISTICA 
Funciones 
- Llevar los registros diarios de producción 
- Registrar diariamente la mortalidad 
- Anotar lo referente a vacunas y su aplicación 
- Llevar la estadística del consumo de alimentos para so- 
licitar permanentemente el abastecimiento de las mismas. 
- Registrar diaria, semanal y mensualmente la producción 
de huevos. 
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- Llevar un registro de cada ciclo en las aves de engorde. 
GAIPONEROS  
Funciones 
Atender el mantenimiento de los galpones 
Recoger los huevos 
Vigiliar que los bebederos estén fáncionando 
Estar pendientes de las aves enfermas y muertas 
Informar sobre cualquier novedad que se presente 
Suministrar oportuna y permanentemente el alimento a 
las aves 
Las demás que le sean asignadas. 
ASEADORA 
Funciones 
Realizar el aseo de los patios de la granja 
Asear la oficina y bodegas 
Mantener limpios y aseados los sanitarios 
Las demás que le sean asignadas. 
CELADORES 
Funciones 
Cumplir las tareas de vigilancia que le sean asignados. 
Ejercer estricta vigilancia en el área o zona que se 
le haya fijado. 
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Controlar la entrada y salida de personas, vehículos 
y objetos de la granja. 
Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de 
los bienes de la granja en las zonas de vigilancia que 
se le hayan asignado. 





- Atender las ventas de los productos de la granja 
Rectificar el peso de los productos, (pollos, gallinas, 
menudencias). 
Consultar los precios en los puestos de venta y dar la 
información al director 
Mantener aseados los elementos del expendio 
- Llevar un registro de las ventas (pormenorizado). 
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ANEXO 10 GRANJA AVICOLA "LA COLINA" 
REGLAMENTO INTERNO DEI TRABAJO 
El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la 
granja avícola La Colina, para los empleados y trabajadores 
de la misma, a sus normas quedan sometidos tanto la Granja 
como todos los empleados en el aspecto indicado. 
CAPITUIO I 
ARTICULO lo. Quien aspire a un cargo en la Granja Avícola 
La Colina, deberá someterse a una entrevista 
que será realizada por el administrador. Se les pedirá 
recomendación de personas conocidas en la región acerca de 
su conducta y responsabilidad. 
ARTICULO 2o. Para comenzar a trabajar deberán presentar 
documento de identidad, registrar su nombre 
en la oficina de la granja, donde se le hará una expli-
cación sobre las actividades a realizar y aspectos genera- 
les de la empresa. 
CAPITULO II 
ARTICULO 30. Se les someterá a un período de prueba de 
dos meses, durante los cuales el empleado 
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deberá demostrar eficiencia en sus labores cotidianas, ya 
que si no se adapta o demuestra incapacidad para realizar 
sus actividades, se considerará terminado el contrato. 
ARTICULO 40. El horario de la granja se establecerá de a-
cuerdo con el movimiento y necesidades del 
servicio y podrá variar si las circunstancias lo ameritan. 
ARTICUIO 50. La empresa podrá prolongar algunas jornadas 
hasta por una hora y disminuir otras, de a-
cuerdo a las necesidades de la granja, sin que exceda 48 
horas, con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores 
el desncaso merecido. 
ARTICUIO 6o. Cuando la naturaleza de la labor exija acti-
vidades continuadas, el trabajo se efectuará 
por turnos. 
ARTICULO 7o. Cuando haya suspensión de trabajo por caso 
fortuito se cumplirá el igual número de ho 
ras dentro del horario (8 horas), sin que el servicio pres 
tado en tales horas constituya trabajo suplementario o so-
bre-remuneración alguna. 
CAPITULO III 
ARTICULO 80. El trabajo diurno es el comprendido entre las 
6 a.m. y las 6 p.m., el trabajo nocturno es 
el comprendido entre las 6p.m. y las 6 a.m. 
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ARTICUIO 9o. El trabajo nocturno se remunerará de acuer- 
do a lo establecido por ley con un recargo 
de135% sobre el valor del trabajo diurno. 
CAPITULO IV 
ARTICULO 10o. El trabajo de domingos o días feriados, se 
remunerará de acuerdo con lo establecido 
por la ley, con un recargo del 100% sobre elsalario or- 
dinario en proporción a las horas laboradas sin perjuicio 
del salario ordinario a que tenga derecho el trabajador 
por haber laborado lasemana completa. 
PARÁGRAFO: le liquidación del trabajo dominical y festivos 
se hará conforme al salario que en el momento 
devengue el trabajador. 
CAPITULO V 
ARTICUIO 11o. 
El descanso de 
ticulo, tienen 
ARTICULO 120. 
Serán días Ae descanso obligatorio remune-
rado los días feltivos, patrios, religiosos. 
los domingos y días festivos en este ar-
duranión de 24 horas. 
La granja solo estará obligada a remunerar 
a los trabajadores que habiéndose obligado a prestar sus 
servicios en todos los días laborales no falten al trabajo, 
o que si falten, lo hayan hecho por justa causa o dispo-
sición de un superior con autoridad y mando. 
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Se rentiende por justa causa el accidente, la enfermedad, 
la calamidad doméstica, la fuerza mayor y el caso fortuito. 
ARTICUIO 13o. les trabajadores que habitualmente tengan que 
trabajar el dia domingo u otros días de des- 
canso obligatorio, deben gozar de descanso compensatorio re-
munerado. 
CAPITULO VI 
ARTICUID 140. Un trabajador se encuentra en licencia cuando 
transitoriamente se separa del ejercicio de su 
cargo, por solicitud propia, por enfermedad o por maternidad. 
ARTICUIO 150. los trabajadores tienen derecho a licencia or- 
dinaria, a solicitud propia y sin sueldo, has 
ta por sesenta días, continua o discontinua, si ocurre justa 
causa a juicio de la autoridad competente, la licencia podrá 
prolongarse por treinta días más. 
ARTICUIO 16o. los funcionarios que hayan prestado sus servi- 
vicios durante un año tienen derecho a quince 
días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas. 
ARTICUIO 17o. Para la liquidación de vacaciones y prima de 
vacaciones se tendrán en cuenta los factores 
que la ley colombiana establece. 
ARTICULO 18o Debe concederse permiso: para desempeño de car 
gos oficiales de forzosa a eptación, para ejer 
cer el sufragio, por razón de grave calamidad doméstica, de- 
bidamente comprobada, para asistir al entierro de sus compa-
peros. 
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ARTICUIO 19o. Se concederé permiso a los trabajadores en 
las siguientes condiciones: que se avise 
con la debida anticipación al jefe respectivo, exponiendo-
le el motivo del permiso, excepto del caso de grave cala-
midad doméstica, en que el aviso puede darse dentro de los 
tres días siguientes al que haya ocurrido y que el número 
de los ausentes por cualquier situación, no perjudique la 
marcha de la granja, a juicio del administrador. 
ARTICUIO 20o. El administrador podré conceder permiso has-
ta por medio día, para los permisos por un 
día o por tres días, se consultará al director. 
ARTICULO 210. El trabajador puede renunciar libremente y 
se le comunicará igualmente a la oficina de 
trabajo para su liquidación. 
ARTICULO 220. La granja puede despedir a un trabajador que 
habiéndosele llamado la atención por su in-
cumplimiento, comportamiento indebido o abandono del cargo, 
se le comunicará a la oficina de trabajo para que sean 
ellos quienes liquiden las prestaciones a que hubiere lu-
gar. 
ARTICUIO 230. El régimen disciplinario tiene por objeto ase 
gurar la legalidad, moralidad, imparcialidad, 
responsabilidad, cooperación y eficiencia en la prestación 
de los servicios. Mediante la aplicación de un sistema que 
regula la conducta de los trabajadores y sanciona los actos 
incompatibles con los objetivos señalados o con la dignidad 
que implica el ejercicio de funciones que se le han asig-
nado. 
ARTICUIO 24o. Constituyen faltas disciplinarias: 
- El incumplimiento de los deberes y la 
violación de las prohibiciones delreglamento interno del 
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trabajo. 
LPS actividades incompatibles con el decoro del 
cargo, con su desempeño o con el respeto y la lealtad de-
bidos a la granja. 
Los demás contenidos en las leyes y decretos. 
ARTICUIO 250. las faltas disciplinarias para efectos de la 
sanción se califiarán como graves o leves 
determinado su naturaleza y sus efectos, las modalidades, 
circunstancias del hecho, los motivos determiantes y los 
antecedentes personal del infractor. 
ARTICULO 26o. Para determinar la clase de falta se tendrá 
en cuenta la naturaleza de la falta y sus 
efectos, se apreciarán por su aspecto disciplinario, en lo 
relacionado con el servicio, y se hIproducido perdidas o 
retraso enla producción. 
ARTITUCID 27o. Son sanciones disciplinariasl 
Amonestación privada 
Amonestación escrita (copia a la oficina de trabajo) 
- Se permiten hasta tres amonestaciones con copia a la ofi-
cina del trabajo. 
Suspensión en elEercicio del cargo y despido. 
ARTICULO 280. La comisión de faltas leves dará lugar a la 
aplicación de las sanciones disciplinarias 
contempladas en el articulo anterior. 
ARTICULO 29o. Las sanciones de amonestación privada o es-
crita las impondrá el administrador, y la 
destitución será determinada únicamente por el director. 
ARTICULO 300. Los trabajadores de la Granja Avícola La 
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Colina, tienen como deberes los siguientes: 
Respeto y subordinación a sus superiores 
Respeto a sus compañeros de trabajo y para el resto 
del personal. 
Procurar completa armonía con sus superiores y para 
con sus compañeros de trabajo. 
Guardar buena conducta en todo sentido y prestar espí-
ritu especial de colaboración en el orden moral y dis-
ciplinarios. 
Ejecutar con honradez, buena voluntad y de la mejor 
manera posible los trabajos que se les confíen. 
Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correc-
ciones relacionadas con el trabajo. 
Permanecer durante la jornada de trabajo en el bitio 
o lugar donde deba desempeñarlo no pudiendo sin auto-
rización del superior, ausentarse del puesto. 
CAPITUIO VII 
ARTICUIO 31o. Se prohibe a los trabajadores: 
Presentarse al trabajo en estado de embria-
guez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. 
Conservar armas de cualquier clase, a excep-
ción de que con autorización legalpuedan llevar los celado-
res. 
Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecu 
ción deltrabajo, suspender labores, promover suspensiones in-
tespestivas del trabajo. 
- Usar los útiles o herramientas suministrados 
por la granja en objetos distintos del trabajo asignado. 
CAPITULO VIII 94 
ARTICUI032o. Para efectos de autoridad y ordenamiento de 
la granja, la jerarquía será ejercida en or-




Santa Marta, diciembre de 1992. 
AVICOLA  'LA COLINA" 
SANTA MARTA 
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INCUBACOL se siente muy satisfecha y se congratula con usted por la 
entrega, hoy en su granja de este nuevo lote de ponedoras ISA BROWN, 
que tuvo a bien comprarnos. 
Le rogamos leer detenidamente esta hoja que contiene una serle de normas 
DECÁLOGO INCUBACOL DE LA CRIA Y EL LEVANTE 
cuyo cumplimiento será definitivo en la obtención de los resultados rara 
los que está diseñada genéticamente la ponedora que ha adquirido, - ries 
normas están ampliadas en la guía de manejo correspondiente rine t 
conoce y que complementará las inquietudes respecto de nurriras ISA 
BROWN. 
DECALOGO INCUBACOL DE LA PRODUCCION DE HOU OS 
Lleve REGISTROS completos y seguros de todo lo que suceda a 
cada lote. Es la única manera de proyectar resultados y prever 
Problema*. 
DESINFECTE completamente el galpón y todos los elementos 
que ve e utilizar para el manejo d• su lote de aves. 
El galpón pare recepción de los pollitos debe tener una TEMPE-
RATURA AMBIENTAL de 750 F 124°C) y de 90°F debajo de 
las criadoras- Disminuya gradualmente da acuerdo el clima de 
su región. 
Aloje sus pollitas a una DENSIDAD de 20 aves/m 2 hasta las seis 
semanas y 10 aves/rn2 de le séptima las 18 semanas. Ente jaula 
provea 161 cm2/eve hasta la sexta semana y 280 crn 2/ave desde 
la séptima hasta la 18. 
Disponga EQUIPO suficiente para sus pollitas. No críe más de 
1.000 pollas por criadero y provea 2.5 cm/ave tanto de comedero 
como de bebedero hasta la sexta semana y 5.0 cm/ave de come-
d•ro y 2.5 cm/ave de bebedero de la 7a. hasta las 18 semanas. 
Mediante una adecuada ASESORIA TECNICA establezca y eje 
cuto fielmente un programa CONCRETO de sanidad y vacuna 
clon. 
VII, DESPIQUE sus pollitas entre el quinto y el octavo die, para pre-
venir canibalismo y picaje de plumas Si necesita efectuar un se-
gundo despique hágalo entre las 10 y 12 semanas. 
A partir de las 4 semanas de edad CONTROLE EL PESO COR-
PORAL de sus pollonas. AJUSTE el suministro de alimento a lo 
necesario para obtener semana por semana el pelo Indicado en la 
gula de manejo. 
Alimente, maneje, seleccione para obtener la mayor UNIFOR-
MIDAD •n el lote de ponedoras. 
A las 18 semanas comience, alimentar sus polionas con una die. 
te de prepostura que contenga 2.0% calcio, 
I. Para una adecuada pospra aloje sus ISA BROWN, e una DE 'SI- 
DAD de 8.0 gallinas/m . En ¡aula provea 450 cm2 /galline 
11 Asegúrese de suministrar suficiente EQUIPO a Sus nvef.. Lea a res- 
pecto las indicaciones del manual de manejo de su ISA 13'10 N. 
III Cambie de ración de prepostura a RACION DE PONEDOF aS, 
cuendo su lote alcance el 6%d• producción. 
IV Pera alcanzar una óptima producción ALIMEN*1 E L1 II E 
CONSUMO e su lote desde el 6% de posturahasto clinnrin ral en-
ea el pico de postura. Asegúrese que durante este 1'" inch SUS 
aves reciban 19 gramos diarios de proteína ceda tina. 
Desde el pico de postura hasta las 40 semanas MA:' I ENG u el 
consumo que alcanzó su lote en ase pico de producción 
No permita que sus aves tengan un SOEIRECONSum0 DE .Li 
MENTO. Esto puede conducir • aumento de mortalidad d to-
das maneras tu un desperdicio de dinero. 
A partir de las 40 semanas suministre CALCIO EX 1  r' n a sus 
aves. Flagelo aportando 1.6 gramot/ave/dia de granito do ca zio, 
en les horas de la tarde. 
Registre los porcentajes de CLASIFICACION DEL 1 A M, NO 
DE HUEVO. 
Consulte su: Inquietudes con el SERVICIO TEctsicn iNcs A-
COL. 
Decida con tiempo su programa de reposición y pera ello •11,1 les 
PONEDORAS INCUEIACOL. 
UNIFORMIDAD 
Cuando la mayor(' de las aves de un lote están cerca del peso promedio 
del m'amó, todos los manejos que ese lote reciba, satisfarán las necesida-
des deágjpayorla de las aves. Se considera que un lote con el 80% de aves 
con pesos Individuales dentro d• un rengo d• ± 10% del peso promedio 
tiene una UNIFORMIDAD aceptable. 
Calcule la uniformidad d• la siguiente manera: 
Escriba en forma de columna, los rangos de peso posible de 25 en 25 
(VISTOS. 
Pm Individualmente una muestra de aves y marque con une raya el  
0010 individual de cede ave frente al valor correspondiente. 
Cuente el número total de aves de la muestra. 
Establezca el peso promedio d• la muestre pesada. 
Al peso promedio réstele el 10% de sí mismo y establezca un rant; in-
ferior. Sume al peso promedio •1 10% d• sí mismo y estables( un 
rango superior. 
Cuente el número de aves dentro del rango inferior y supe. nr. 
Establezca el porcentaje entre las aves ~numeral 5v lo d' nue eral 
6. Eso.. su porcentaje d• uniformidad. 
700 
725 Peso total de le muestre 
750 11 
PT a 86.000 gr. 
775 No. aves de la muestra 
800 1111 No. = 92 
825 III Peso promedio 
860 PP 934 gr. 
875 / 11-1111 
Rango superior 
900 1441 11411 934 93 1027 gr. 
925 11-11 1411 111 
Rengo inferior 
950 1441 1441 934 - 93 e 841 gr. 
975 >SI 1.4411 
1000 1.141 1111 No aves entre 850 11,  
y 1026 gr 76 
1025 1-1-11 11 
1050 III 76 X 100 
1075 II — 92 
1100 UNIFORMIDAD 82% 
1125 
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